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ストレスなし 0～30 ku ／Ｌ
ストレスややある 31～45 ku ／Ｌ
ストレスある 46～60 ku ／Ｌ




























である OKAO Vision（図 1 ）により、表情によって変
化する目や口の形、顔のしわなどの情報を測定し、笑顔


















いては、 9 月 8 ～21日の約 2 週間、スマイルスキャンⓇ
本体及び笑顔訓練シートを本館介護スタッフステーショ



















































































































































































































































項 目 （度数） 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差 平均値の差 変動 自由度 分散
観測され
た分散比 P-値
心理的な仕事の負担（量） 2.33 1.21 2.50 0.84 0.17 4.778 2 2.389 1.265 0.311
心理的な仕事の負担（質） 2.33 1.21 2.50 0.84 0.17 0.444 2 0.222 0.112 0.895
自覚的な身体的負担度 4.67 0.82 4.50 0.84 －0.17 4.778 2 2.389 1.473 0.261
職場での対人関係でのストレス 2.67 0.52 2.67 0.52 0.00 2.778 2 1.389 1.033 0.380
職場環境によるストレス 2.67 0.82 3.50 0.84 0.83 2.778 2 1.389 0.856 0.445
仕事のコントロール度 3.00 0.00 3.33 0.52 0.33 0.778 2 0.389 0.310 0.738
技能の活用度 3.17 0.41 3.17 0.75 0.00 0.444 2 0.222 0.157 0.856
仕事の適性度 3.33 1.37 3.17 1.17 －0.17 0.333 2 0.167 0.074 0.929
働きがい 3.5 1.38 3.67 1.51 0.17 0.111 2 0.056 0.022 0.979
活気 3.67 1.03 3.33 0.52 －0.33 0.333 2 0.167 0.103 0.902
イライラ感 2.67 0.52 2.83 1.17 0.17 2.333 2 1.167 0.682 0.521
疲労感 3.33 0.52 2.67 1.37 －0.67 2.333 2 1.167 0.621 0.551
不安感 2.67 1.03 2.33 1.21 －0.33 4.333 2 2.167 1.077 0.365
抑うつ感 2.50 1.22 2.33 1.21 －0.17 4.778 2 2.389 1.108 0.356
身体愁訴 2.33 0.82 2.83 1.47 0.50 4.111 2 2.056 0.974 0.400
上司からのサポート 4.00 0.89 4.00 0.63 0.00 1.000 2 0.500 0.319 0.732
同僚からのサポート 3.67 1.21 3.67 1.03 0.00 0.111 2 0.056 0.028 0.973
家族・友人からのサポート 3.83 1.47 4.33 1.03 0.50 2.111 2 1.056 0.470 0.634
仕事や生活の満足度 3.50 0.84 3.67 1.03 0.17 0.111 2 0.056 0.032 0.969









就業前の気分 2 3 4 5 6 9 r 値 t 値
出勤時の笑顔度 76.000 59.200 84.833 91.947 99.000 100.000 0.790 7.17**
笑顔訓練後の笑顔度 98.000 79.600 94.333 92.947 99.000 97.000 0.794 7.27**






心理的な仕事の負担（量） 0.96 * 0.21
心理的な仕事の負担（質） 0.98 * 0.09
自覚的な身体的負担度 －0.22 0.15
職場での対人関係でのストレス 0.65 * －0.41＋
職場環境によるストレス 0.00 －0.37
仕事のコントロール度 0.30 0.00
技能の活用度 0.64 * 0.34
仕事の適性度 0.72 * 0.48 *
働きがい 0.14 0.62 *
活気 0.34 0.51 *
イライラ感 0.84 * －0.23
疲労感 0.52 * －0.09
不安感 0.46 * 0.32
抑うつ感 0.96 * 0.38
身体愁訴 －0.31 0.17
上司からのサポート －0.10 －0.46 *
同僚からのサポート －0.66 * －0.46 *
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Influence on the Smile Training of the Care Staff Giving to Stress.
Keiko NOMURA and Mai KANO
Abstract：It is estimated today that more and more people will need care services in the future. However,
regarding care staff in charge of care services, it is concerned that their turnover rate is high and they do not
have proper working conditions. Care staff takes care of people who need intensive care under the situation of
labor shortage. In such a close human relationship, care recipients need more satisfying care in accordance to
care service plans, therefore, care staff is considered to have stress which is peculiar to them. Industrial Safety
and Health Law was partially revised in June this year from the viewpoint of early detection of mental disease
and its protection. As a result, inspection for stress situations is imposed at care facilities with over 50 staff.
While methods of supporting care recipients by using smiles as humanitude are put into practice, it is cleared by
Shirai and other researchers in their previous research6) that facial expressions of the supporters have some
influence on care recipients. This research investigates the relationship between smile and stress by attempting
smile training of the care staff. It is found out that working conditions and support from family and friends are
strongly correlated with stress sensitivity. Causes of stress highly depend on the individual. People who
frequently change their mood prior to work do not raise their smiling levels with disappointment, even if they
have a smile training. On the contrary, their smiling levels are further reduced. When they stay in calm, their
stress is relieved by smile training.
Keyword： The special elderly nursing home care staff, smile training, stress, feeling
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